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1 La mise au jour d’ossements humains au sein d’une diaclase, découverte et explorée par
le groupe spéléologique lédonien, a motivé la réalisation d’une fouille de sauvetage.
2 Les travaux de désobstruction du fond de la cavité ont occasionné la découverte d’un
mobilier archéologique dont la composition pouvait évoquer le caractère spécifique de
l’utilisation de ce conduit karstique (perles, dents d’ours, lames en silex).
3 Cette  opération  d’évaluation  visait  plusieurs  objectifs,  dont  le  principal  était  bien
évidemment lié à la définition du cadre chronologique de l’utilisation de cet espace
funéraire.
4 Il  s’agissait  également  de  tenter  d’appréhender  les  modalités  de  dépôt  des  corps,
d’effectuer  des  observations  à  caractère  taphonomique  et  de  détecter  des
aménagements  associés  aux  pratiques  funéraires.  La  réalisation  de  ces  objectifs
répondait avant tout à une situation d’urgence ; les répercussions médiatiques de cette
découverte ayant provoqué un flux de visiteurs qui constituait une menace certaine à la
préservation de ce gisement.
 
Présentation de la grotte de Savignard
5 La grotte de Bornay s’inscrit dans un système de reculées qui caractérisent les premiers
contreforts du faisceau lédonien, propices à la révélation de cavités karstiques.
6 Le gisement s’ouvre à une altitude de 490 m sur le talus est d’une cuesta, dont l’accès se
fait  par  un  plateau  doucement  incliné  vers  l’ouest.  Cette  unité  géomorphologique
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constitue la limite ouest d’une reculée au fond de laquelle coule la rivière Le Savignard
à plus de 100 m en contrebas.
 
La cavité sépulcrale
7 Cette cavité correspond à une diaclase actuellement accessible sur une longueur de
14 m. D’orientation est-ouest, elle se développe sous la forme d’un conduit de largeur
relativement constante, variant entre 1,80 et 2,50 m, caractérisée par un rétrécissement
au niveau de l’accès dont la largeur n’excède pas 40 cm.
8 Les données, recueillies à l’issue de cette phase d’évaluation, permettent d’ores et déjà
de  présenter  un  certain  nombre  de  caractères  en  relation  avec  la  réalisation
d’aménagements au sein de l’espace sépulcral. Ils répondent à l’utilisation spécifique
d’un espace restreint devant accueillir les dépôts de plusieurs corps.
9 Les travaux de désobstruction, ainsi que l’absence d’investigations archéologiques au
niveau  de  l’entrée  de  la  cavité,  ne  permettent  pas  de  préciser  la  nature  du  type
d’aménagement visant à condamner l’accès.
10 Dans  la  partie  interne  de  la  cavité,  les  observations  archéologiques  suggèrent  une
condamnation  rapide  et  efficace  de  l’aire  d’inhumation.  Ce  fait  est  illustré  par
l’excellente  conservation  des  ossements,  la  présence  de  nombreuses  connexions
anatomiques, la faible fragmentation des os et l’absence apparente de faune.
11 L’aire d’inhumation, actuellement reconnue, couvre une surface de 10 m2, définie par
un  premier  ensemble  constitué  de  blocs  mêlés  à  une  matrice  argileuse,  et par  un
second, à l’aval d’un seuil d’environ 50 cm, composé d’un éboulis de blocs calcaires à
faible matrice.
12 L’apport de blocs au cœur de la cavité est particulièrement bien illustré au niveau du
secteur de fouille, au sein duquel a été mis en évidence un aménagement de la surface
d’inhumation par l’agencement de dalles calcaires de taille importante.
13 La présence de ces éléments résulte d’une volonté de créer une surface adaptée aux
dépôts des corps dans un environnement extrêmement pentu.
 
Données anthropologiques
14 Au regard de la surface fouillée, il n’est pas encore possible de déterminer le nombre
minimum des individus présents dans cet ensemble funéraire. Le décompte des tibias a
permis  de mettre  en évidence quatre individus adultes.  Il  en va de même pour les
coxaux qui illustrent la présence de trois adultes de sexe féminin et d’un adulte de sexe
masculin. Il faut donc envisager un nombre minimum de cinq individus.
 
Mobilier funéraire
15 Le lot d’objet est constitué de deux perles en roche verte, de deux lames en silex et de
deux canines d’ours. Si leur association directe avec les ossements n’était pas établie
avant  la  fouille,  la  découverte  de  deux  lames  en silex  dans  le  secteur  du  sondage
écartait toute réserve quant à la contemporanéité de ces objets et des ossements. Pour
l’instant,  le  matériel  lithique,  laminaire,  compose  le  mobilier  d’accompagnement  le
mieux représenté. Deux pendeloques en roche verte complète cette série. Il s’agit de
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perles ovoïdes. En l’absence de tout autre reste d’ours, la présence de deux canines non
percées est à mettre en relation avec ce mobilier d’accompagnement.
16 Il est encore difficile d’associer cet ensemble à une phase chronologique précise qui
pourrait,  en  fonction  du  type  de  mobilier  d’accompagnement,  correspondre  au
Néolithique final.
17 La qualité exceptionnelle de conservation de ce gisement en fait un site clé pour l’étude
des pratiques funéraires au Néolithique dans le Sud du Jura.
18 Il s’agit de la seconde sépulture collective en grotte découverte en Franche-Comté et
son étude apportera, sans aucun doute, des informations nouvelles et complémentaires
par rapport aux connaissances acquises, en particulier à partir de la fouille de la grotte
des Teppes à Montagna-le-Reconduit (Jura). Les conditions d’évolution taphonomique
ont  assuré  une  conservation  remarquable  des  ossements,  illustrée  par  un  état  de
fraîcheur exceptionnel, une fragmentation très faible et la préservation de connexions
anatomiques.  Ces  données  augurent  une  étude  anthropologique  poussée,  dont  les
conclusions  auront  une  incidence  importante  sur  la  compréhension  du  mode  de
fonctionnement et d’utilisation de cette cavité.
 
Fig. 1 – Grotte de Savignard
Dessins : F. Séara (Afan).
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